



　クマタカNisaetus nipalensis  はインド南西部、
インド北部から中国南部・東部、台湾、日本に分
布する猛禽類で、国内には亜種N. n. orientalis が
北海道から九州の山地の森林に生息している（森
岡ら 1998；日本鳥学会 2012）。クマタカの造巣期














る（Guisan & Zimmermann 2000; Turner et al. 







る（Austin 2002; Anderson et al. 2003; Guisan & 
Thuiller 2005; Phillips et al. 2006）。猛禽類に関し
ても多くの種で生息適地の予測等にモデルが利用
されている（Austin et al.1996; Reich et al. 2004; 
Schmidt & Bock 2005; Matsuura et al. 2005; 百瀬
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む 799 の 2 次メッシュのうち、メッシュの重心か
ら半径 3kmの範囲が生息区と一部でも重複する
ものは除外した。②日本鳥類保護連盟（2004）を










































































1999; Yokoyama et al. 2002）。これらの値は、基
盤地図情報（国土交通省国土地理院・オンライン）





















「15 度以上 ~20 度未満」、「20 度以上 ~30 度未満」、



























景観的要素　景観の多様度指数 Shannon's Diversity Index （SHDI）
すべての説明変数は平均 0、標準偏差 1に標準化した
表 1　解析に使用した変数
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曲線による分析を行なった。ROC 曲線の作成
は、集計範囲が 0.5km ～ 3kmのそれぞれのモデ
ルに対して行い、ROC 曲線下面積（AUC: area 
under the curve）によって各距離のモデルの予
測精度を比較した。以上の解析には R 3.1.1（R 




















傾斜区分は次のとおり。1：0度以上～ 3度未満、2：3度以上～ 8度未満、3：8度以上～ 15 度未満、4：15 度以上～ 20 度未
満、5：20 度以上～ 30 度未満、6：30 度以上～ 40 度未満、7：40 度以上
図 3　集計範囲ごとのROC曲線
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0.5km 197.12 0.869 0.574* -0.062* -0.165* 0.084* -0.041* 0.040 -0.044* -0.051*
1.0km 201.55 0.800 0.577* -0.079* -0.143* 0.122* 0.039 0.074* -0.081*
1.5km 200.65 0.787 0.576* -0.107* -0.152* 0.115* 0.041 0.095* -0.101*
2.0km 221.79 0.765 0.576* -0.070* -0.065* 0.137* 0.034 0.040 0.111* -0.099*
2.5km 209.06 0.786 0.575* -0.127* -0.122* 0.132* 0.046* 0.039 0.091* -0.098*
3.0km 205.02 0.822 0.574* -0.109* -0.111* 0.127* 0.046* 0.038 0.099* -0.106*





























0.5km 159.77 0.842 0.625* -0.079* -0.151* 0.068* -0.034 0.042 -0.042 0.046 -0.051*
1.0km 162.15 0.769 0.630* -0.093* -0.148* 0.095* 0.052* 0.061* -0.064*
1.5km 164.33 0.745 0.633* -0.118* -0.150* 0.092* 0.058* 0.048* -0.085*
2.0km 179.94 0.719 0.631* -0.055 -0.066* 0.078* 0.066* 0.077* -0.080*
2.5km 169.29 0.769 0.630* -0.128* -0.117* 0.104* 0.038 0.066* 0.086* -0.084*
3.0km 164.22 0.800 0.628* -0.109* -0.112* 0.103* 0.040 0.064* -0.089*
???
0.5km 26.69 0.969 0.379* 0.140 -0.237* -0.074 0.104*
1.0km 35.04 0.847 0.377* 0.195* 0.121 0.204* 0.167* -0.274*
1.5km 29.31 0.957 0.382* -0.429* -0.058 0.091* 0.073
2.0km 39.12 0.790 0.354* 0.231* 0.271* 0.210* -0.330*
2.5km 38.24 0.832 0.360* 0.228* 0.069 0.261* 0.255* -0.369*
3.0km 39.38 0.754 0.355* 0.196* 0.272* 0.189* -0.346*
*：95% Wald 信頼区間に 0が含まれない
表 2　モデル選択の結果AICが最も小さかったモデル
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響していた「地上開度」は－ 0.165 で、2 番目に
強く影響していた「傾斜 SD」の係数 0.084 に比
べ、特に強く作用していることが示された。1km
では最も強く影響した「地上開度」の係数は－
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Factors Aﬀecting the Distribution of Mountain Hawk-Eagles
（Nisaetus nipalensis）in Northeast Japan
Masahiro Hayama
Abstract 　　 　To gain knowledge needed to preserve the habitat of the Mountain Hawk-Eagle 
（Nisaetus nipalensis ). I determined factors affecting distribution in the entirety of 
six prefectures: Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, and Fukushima, comparing 
the environments in breeding areas where nests were found and in control areas 
which were chosen from forested areas with no reports of distribution. I prepared 
indices from topography, vegetation, and landscape factors for assessing habitats. The 
analysis method was the simultaneous autoregressive model（SAR）, which uses the 
existence or absence of distribution information as a response variable. To investigate 
whether factors affecting distribution differed between areas with heavy and light 
snowfall, I divided the data set into two groups and conducted the same kind of 
analysis. Results suggested that topography is a factor limiting the eagle’s nesting 
environment, and that the foraging environment of its home range is also important. 
Comparison of areas according to snowfall amount found, for example, that in heavy-
snowfall areas topographical factors are highly inﬂuential, while in light-snowfall areas 
vegetation inﬂuence is comparatively strong; and that while the prevalence of steep 
terrain has a negative eﬀect in heavy-snowfall areas, it has the opposite eﬀect in light-
snowfall areas. These results were attributed to the indirect effects of snowfall on 
vegetation through avalanches and glides.
Key words 　 　Mountain Hawk-Eagle, Nisaetus nipalensis , potential habitat, SAR, snowfall.
